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нAльовоFо( або( неFативноFо( діастолічноFо( -ом-
понента,(A(них(переважають(Fемодинамічні(по-
рAшення(IБ,(II(і(III(стадій.
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пAн-цій( фолі-Aлів( та( перенесення( ембріонів.






зAстрічаються( в( 10-17( разів( частіше,( ніж( A( чо-
лові-ів,(проFресAють(A(репродA-тивномA(віці((та
при(відсAтності( ( лі-Aвання( (призводять(до(Aс--
ладнень([3].(Гормони(щитоподібної(залози((ти-
ро-син-Т4,(трийодтиронін-Т3)(необхідні(для(нор-
мальноFо(фAн-ціонAвання(майже( ( всіх( орFанів
та(систем(орFанізмA.(Вони(реFAлюють(процеси







реоїдної( ( недостатності( с-ладна,( ос-іль-и( в
основномA(має(стертий((хара-тер(-лінічних(про-















































Ендос-опічне( дослідження( орFанів( малоFо
таза((Fістеро-(та(лапарос-опію)






Fо( ци-лA)( до( дня( введення( овAляторної( дози
хоріонічноFо(FонадотропінA((ХГ).
СтимAляцію(сAперовAляції(проводили(з(2-3-











по-азни-ів( бAло( підставою( для( введення( овA-
ляторної(дози(препаратів(лХГ((5000-10000(МО)
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Вихідний День пункції 
День очікуваної менструації 




















2,8±0,2 2,83±0,3 2,7±0,4 3,1±0,5 3,2±0,5 

















































ФAн-ціональний( стан( тиреоїдної( системи
оцінювали( за( рівнем( тиреотропноFо( FормонA
(ТТГ),(трийодтиронінA((Т3)(та(тиро-синA((Т4)(A(си-
роватці( -рові( при( проведенні( первинноFо( Fор-
мональноFо(обстеження(в(першA(фазA(менстрA-
альноFо( ци-лA( (2-7-й( дні( ци-лA),( а( потім( після
за-інчення(стимAляції(-(в(день(пAн-ції(фолі-Aлів,







У( 35( із( 70( хворих( виявлено( запальні( зах-







ПроаналізAвавши( ( стан( захворюваності( в
дитячомA(й(підліт-овомA(віці((с-арлатина,(-рас-
нAха,( -ір,( епідемічний( паротит,( вітряна( віспа),
бAло(виявлено,(що(-ожна(п'ята(пацієнт-а(мала
сAпAтню(соматичнA(патолоFію.
















пах( A( день( пAн-ції( фолі-Aлів( та( залишався( на
та-омA(рівні(через(2(тижні(після(ембріотрансфе-
рA.(Можливо,(зростання(рівня(ТТГ(A(-рові(паціє-










зане( з( підвищеною( се-рецією( ТТГ.( ВіроFідно















-( фа-тори,( що( сприяють( зниженню(фAн-ціо-
нальної( відповіді( залози,( я-а( необхідна( для
аде-ватноFо( розвит-A( індA-ованої( ваFітності.
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( Питанню( про( вплив( ваFітності,( полоFів( та
FрAдноFо(виFодовAвання(на(стан(вAзлів( A(жіно-











































ПерспеFтиви* подальших* * досліджень.
Підвищити((ефе-тивність(допоміжних(репродA--
тивних(технолоFій(після((-оре-ції(фAн-ції(щито-
подібної(залози.
